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全金元詞詞牌索引(4)
萩 原 正 樹
凡 例
1,本索引は、唐圭璋編 『全金元詞』(上下箭、中華書局、1979)所牧の詞に
ついて、詞牌別に首句、作者名及 び同書における所在 を示そうとするもの
である。なお、本稿には 「多麗」か ら 「萬年春」 までの詞牌を牧録 した。
2,詞牌 の配列 は、第一字の現代かなつかい式による字音の五十音順に從 う。
同字が並ぶ場合は第二字の五十音順、同音の場合は筆書順に配列 した。
3,詞牌名の後 に代表的な詞譜における當該詞牌の所在 を、書名の略號 と巻
敷(『詞律贈典』は頁敷)とで示 した。當該詞牌が別名 として記載 されてい
る場合は、巻数(ま たは頁激)の 後にその詞譜が正名 とする詞牌名 を記 し
た。別名の記載がない場合は、省略に從った。各詞譜の略號は次の通 り。
律 ⇒ 萬樹 『詞律』20巻(清康煕26年序刊保滋堂本)
譜 → 『欽定詞譜』40巻(清康煕54年内府刻本、北京市中國書店、1979)
拾 ⇒ 徐本立 『詞律拾遺』8巻(『校刊詞律』本、上海古籍出版杜、1984)
補 → 杜文瀾 『詞律補遺』1巻(『校刊詞律』本、上海古籍出版肚、1984)
成 ⇒ 森川竹硬 『詞律大成』9巻(『詩苑』第1集 ～第48集、1913～1917)
典 ⇒ 播愼主編撰 『詞律辮典』(山西人民出版杜、1991)
4,首句の配列 は、底本の掲載順に縁 る。また句讃 も底本 に從った。底本に
詞牌名に關する註記(原 註または編者註)が ある場合 は括弧内に示した。
5,作者の姓名 についても、すべて底本の記載 に從 う。
6,最後にその作品の所在 を巻数、頁数の順に記 した。
(例)上/128⇒ 上巻、128頁
下/1165⇒ 下巻、1165頁
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多麗(律20、譜37、拾6・8、典229)
小庭階 張嘉 下/998
鳳鳳籟 張嘉 下/998
晩山青 張嘉 下/999
姥鶯嬌(典1219惜奴嬌)
泉石清幽 王丹桂 上/488
(本名惜奴嬌)
廣道王三 王丹桂 上/488
大官樂(典143)
踏青放適遊人悦 長答子 上/594
石榴色蕪香嚢血 長答子 上/594
登高雅會時當九 長答子 上/594
斜横疏影天香軟 長笙子 上/594
大江東 去(律16念奴嬌、譜28念奴
嬌、典783念奴嬌)
長堤千里
破瓜年紀
芳姿惹態
山堂晩色
秋光一片
聞登高閣
道人活計
悲哉秋氣
無堪老癩
干文攣燭
西風扮浦
暮年懐抱
人生最貴
王寂 上/36
王寂 上/37
王寂 上/37
王庭笏 上/43
趙乗文 上/47
高永 上/71
段克己 上/138
段克己 上/138
段克己 上/138
段成己 上/148
段成己 上/148
段成己 上/148
劉志淵 上/573
別山美玉 劉志淵 上/573
初功混沌 劉志淵 上/573
天元教顯 劉志淵 上/573
南游三載 王旭 下/884
九秋風露 王旭 下/886
月臨南 呂 王旭 下/888
飛櫻繧紗 王旭 下/889
三峰奇絶 李齊賢 下/1025
大聖樂(律19、譜35、拾6・8、典147)
霜護庭鴛 朱稀顔 下/857
大醐(律20、譜37、拾8、 典143)
我欲騰天 胡嫡文 下/797
太常引(律5、譜7、 拾7、 成6、 典
1104)
太行千里政聲揚
燕山動烈有蝕光
匠匿州縣肯徒螢
五雲櫻観日華東
渚蓮寂舅筒秋煙
官街楊柳紫飛忙
十年流水共行雲
衣冠人物瀞翻翻
田園松菊自由身
水光林影入懸閾
東園歌管日相娯
非僧非俗亦非仙
一盃聯爲送征鞍
長淵西去接連昌
李俊明 上/68
李俊明 上/68
李俊明 上/68
元好間 上/101
元好間 上/101
元好間 上/101
元好間 上/101
元好間 上/102
元好間 上/117
元好間 上/117
元好間 上/117
課庭端 上/422
楊果 下/605
楊果 下/605
長安三唱曉鶏聲
柄衣籐杖是吾縁
青山憔惇鎖寒雲
桃花流水鰍魚肥
當時六國法強秦
至人視有一如無
碧幅泳箪午風涼
拍聲寂舅播陽春
去年鞍馬客南廓
髭郎風度幕中蓮
太行晴色浸簾鉤
量蠕英偉氣和愉
雍容詩禮冠時毫
重於山嶽藷如蘭
北平移鎭入威秦
春風碧水静林丘
北來孤剣馨蒼顔
南枝梅信黙泳妖
七年分挟一相逢
慶門華冑幾千秋
亭亭清痩阿誰郡
一書除得海邊頭
幽香拍塞漏比郵
爾株如玉痩相都
東湖亭下籏金鞍
耽耽九虎隔重關
晩涼庭院錬黄昏
練糸糸堂上籏蘭翅
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劉乗忠 下/616
劉乗忠 下/616
劉乗忠 下/616
劉乗忠 下/616
劉乗忠 下/617
劉乗忠 下/617
杜仁傑 下/622
耶律鋳 下/622
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/678
下/678
下/679
下/679
下/679
下/679
下/679
下/679
下/679
下/679
胡祇遙 下/694
胡祇遙 下/694
魏初 下/706
張之翰 下/709
張之翰 下/720
張之翰 下/720
劉雲震 下/723
劉雲震 下/724
張弘範 下/731
陳孚 下/743
短衣孤剣客乾坤
天家崇徳報元功
無窮塵土與風濤
男見助業古來難
臨流相喚百東披
冥鴻有意避雲羅i
閲消一半鳳城春
沁園歳歳菊留芳
水風吹樹晩瀟薫
弄晴微雨細糸糸糸糸
相君今日已登程
求田間舎欲婆娑
青杉結髪聚秋螢
前身鷹是散花心
魏然勲業歴毫司
一叢奇石古苔寵
莫將西子比西湖
溶溶一葉不成衣
黄岩秋色雨頻頻
森鈴秋雨打空階
断塘流水洗凝脂
故人送我出陽關
冷姻千頃醸寒威
胴脂山下老農家
年來詩筆尚能神
小齋瀟漉頗宜貧
忍寒捜句意何如
漱芳亭下小方塘
ヱ37
陳孚 下/744
蒲斜 下/745
劉敏中 下/777
劉因 下/782
劉因 下/782
劉因 下/782
程文海 下/792
程文海 下/794
趙孟頻 下/803
趙孟額 下/806
蒲道源 下/838
安煕 下/849
朱疇顔 下/850
張埜 下/903
張埜 下/903
張雨 下/915
張雨 下/915
張可久 下/931
張可久 下/931
張可久 下/931
張可久 下/931
劉燕寄 下/935
醇昂夫 下/951
許有壬 下/977
許有壬 下/978
許有壬 下/978
許有壬 下/978
許有壬 下/978
ヱ38
進爲卿相退爲仙
雲消春氣恰和柔
二松如蓋イ医中庭
道宮城市勝林塘
詩成春草夢池塘
圭塘種繭巳多時
幽人早起赴池亭
四堤楊柳接松笏
雲寄霞捲萬版穰
荷盤蕉扇久無聲
繭花無数半開時
緑衣持節擁i亭
水文湘箪織霜笏
観版仙子謝繊穰
園池多在魏公時
園中風物水中亭
遅紅酪日照修笏
露桃雲杏不勝穰
池亭荷浄納涼時
西池池上好新亭
繭花香裏有叢笏
澹版素服更繊穰
素蛾風韻自天眞
棲鴉去蓋遠山青
門前楊柳密藏鴉
柳陰濯足水侵磯
口口山色共承宣
蓬壼閲苑景瓢藷
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許有壬 下/978
許有壬 下/978
許有壬 下/978
許有壬 下/979
許有壬 下/979
許有壬 下/979
許有壬 下/979
許有壬 下/979
許有壬 下/979
許有壬 下/985
許有孚 下/989
許有孚 下/990
許有孚 下/990
許有孚 下/990
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/994
下/994
下/994
下/994
下/995
下/996
下/996
下/996
下/1020
李齊賢 下/1025
侃贋 下/1073
侃贋 下/1074
飾噸 下/1087
郡亨貞 下/1101
玉梅花底奮青燈
鎗金帳底燭花偏
少年南北快飛騰
人生能得幾相逢
夜深凝寂月明堂
漏山風物一漢雲
幻塵擾擾夢魂飛
賢愚汲汲囲経螢
紅塵白首尚羅魔
人生弱喪自迷方
化工幻出是非嚢
非僧非俗不求仙
道人活計要清虚
情知萬事轄頭空
光陰迅速不停留
百年動業鏡中看
太平令(典1108)
芝堂無事啓丹経
郡亨貞 下/1103
郡亨貞 下/1103
劉忠之 下/1127
馬需庵 下/1140
姫翼 下/1212
姫翼 下/1212
姫翼 下/1212
姫翼 下/1212
姫翼 下/1212
姫翼 下/1212
姫翼 下/1213
姫翼 下/1213
姫翼 下/1213
姫翼 下/1213
無名氏 下/1286
無名氏 下/1286
侯善淵 上/540
帯馬行(典865青玉案)
亘初猫許能騎坐 王詰 上/235
元初一得從初遇 王詰 上/235
既要修持心不曉 王詰 上/235
鎖戸眞成也 王詰 上/235
蔓城路(律17齊天樂、譜31齊天樂、
典835齊天樂)
湖山青椅東風外 衰易 下/840
落紅填径東風悪 蓑易 下/842
碧雲深庭遙天暮 銭森 下/1121
一庭芳草閑春豊
啄木児(典1579)
観浮世 王詰 上/181
自行 自行 王詰 上/181
自住 自住 王詰 上/182
自坐 自坐 王詰 上/ユ82
自臣卜自臣ト 王詰 上/182
自知 自知 王詰 上/182
奪錦標(律19、譜35、拾8、 典236)
霜水明秋 白撲 下/624
孤影長嵯 白撲 下/625
六郡雄藩 王悸 下/668
老氣盤空 縢賓 下/812
涼月横舟 張埜 下/897
丹鳳吟(律19、譜36、拾遺3・8、典
150・333孤鷺)
蓬莱花鳥 張嘉 下/1010
探春慢(律6探春、譜32、成7i探春、
典1118)
細草鈷泳 陸文圭 下/825
探春令(律6、譜9、 拾7、 成7、 典
1112)
要知端的 王詰 上/182
美膠奇齪 王詰 上/183
兀然眞性 王詰 上/239
洞天幾陣清清雨 馬鉦 上/303
草堂三鼓夢遊仙 無名氏 下/1285
擁破涜渓沙(律3、譜7山 花子、拾1・
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銭鷹 庚 下/11237、 成3・4琴 調相 思引、典463涜漢
沙)
錦麸華年燕子櫻 元好間 上/112
春草萎萎緑漸濃 趙雍 下/1032
茶瓶 兜(律6、譜12、拾7、成8、 典
89)
孝順先知金母 王詰 上/225
書錦堂(律17、譜31、拾5・8、 典
1559)
朱戸鈷難 朱購顔 下/855
置夜樂(律15、譜26、典1562)
便把戸門安鎖鎗 王詰 上/170
百錬青銅圓又小 王詰 上/170
金相隔休教錯 王詰 上/254
秣陵猶憶豪華地 梁寅 下/1077
長思仙(典98長相思)
莫峨吟 王詰 上/177
一槍茶 馬鉦 上/312
紫芝湯 馬鉦 上/312
看陽劉 馬鉦 上/312
夢軒韓 馬鉦 上/313
遇重陽 馬鉦 上/313
馬風乾 馬鉦 上/313
馬山個 馬鉦 上/313
正家豊 馬鉦 上/313
入南京 馬鉦 上/313
小張仙 馬鉦 上/313
左摯蒼 馬鉦 上/313
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熱銀釘
長思仙
功要圓
遇重陽
酒初醒
屋貧多
害風仙
出家児
朝清清
墨浮圖
女姑聴
休哀人
朝思仙
外奔馳
金要多
道人心
修行心
好顔容
遇風仙
得還無
得玄玄
平山劉
(本名長相思)
李志持
慕全眞
脱奨籠
妙中玄
道乎夷
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馬鉦 上/314月 華池
馬鉦 上/314出 家人
馬鉦 上/314黙 然澄
馬鉦 上/314恣 遽遊
馬鉦 上/314看 清音
馬鉦 上/314虎 龍調
馬鉦 上/314道 無邊
馬鉦 上/314勿 行功
馬鉦 上/315聚 玄需
馬鉦 上/315既 爲人
馬鉦 上/315秘 精精
馬鉦 上/315山 連水
諌庭端 上/417素 天晴
課庭端 上/417道 心寧
讃庭端 上/417内 安寧
讃庭端 上/417城 凡情
謳庭端 上/418謹 修持
謳庭端 上/418慧 刀呈
課庭端 上/418命 還空
謳庭端 上/418定 心怪
課庭端 上/418鼎 乾坤
王丹桂 上/500醇 中醒
王丹桂 上/500瑞 日當天
王丹桂 上/500
王丹桂 上/50098)
侯善淵 上/511風 媛時
侯善淵 上/512夢 揚州
長 壽仙(譜28、拾4、 典95)
長相 思(律2、 譜2、 拾7、 成2、 典
王予可 上/55
許有壬 下/983
侯善淵 上/512
侯善淵 上/515
侯善淵 上/515
侯善淵 上/515
侯善淵 上/515
侯善淵 上/516
侯善淵 上/516
侯善淵 上/516
侯善淵 上/516
侯善淵 上/516
侯善淵 上/516
侯善淵 上/531
侯善淵 上/531
侯善淵 上/531
侯善淵 上/531
侯善淵 上/531
侯善淵 上/532
侯善淵 上/532
王吉昌 上/554
王吉昌 上/554
劉志淵 上/581
長笙子 上/593
趙孟額 下/806
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海蜷升 注斌 下/1135
長亭怨慢(律15、譜25、拾8、典96)
正愁伯 郡亨貞 下/1107
超彼岸(典104)
凡躯莫籍 王詰 上/262
家縁不籍 馬鉦 上/298
朝中措(律5、譜7、 拾 ユ、成5、典
107)
灘 邪山色最清雄
玉屏松雪冷龍鱗
十年竈禁請仙人
玉雷旋膀随凌雲
何年仙節弼人簑
裏陽古道瀟陵橋
連延村落蛇陽崖
春閨寂寂掩蒼苔
盧溝河上度旛車
時情天意柾論量
醇來長鋏爲誰弾
櫻桃花下玉亭亭
爽衣農起怯新霜
瑞雲浮動酒波紅
良宵一刻抵千金
御香新折紫嚢封
鵬珠光彩照燕南
添盆新喜萬家傳
芳苞初破紫霞盃
秋鴻杜燕偶相逢
高士談 上/4
察松年 上/16
察松年 上/16
察松年 上/16
耶律履 上/28
完顔璃 上/45
元好間 上/102
元好間 上/102
元好間 上/102
元好間 上/102
元好問 上/102
元好問 上/102
元好間 上/103
元好間 上/103
元好間 上/103
元好間 上/103
元好問 上/108
元好間 上/112
元好問 上/112
元好間 上/112
添丁名字入新牧
驚絃裂石筆生華
香輕紅淺露梅額
簾族供日繍波翻
金風瓢梯螢蝉光
年年重五近佳辰
無言脈脈怨春逞
宙途好似水
頓拠塵世事
ヱ4ヱ
元好間 上/112
元好間 上/122
元好間 上/123
元好間 上/124
元好間 上/128
元好間 上/132
段成己 上/156
王丹桂 上/492
王丹桂 上/492
倦遊躍　査無愚 翼國公主 上/596
衣冠零落暮春花
布衣藍縷曳無裾
沐梁三月正繁華
燕忙鶯謝観尋芳
娃兎十五得人憐
田家秋熟辮千倉
蒼松隠映竹交加
東華門外軟紅塵
五年憲府記相看
夜來三五月初圓
金張家世費　蝉
蜂脾蜜満燕成案
熊熊佳兆慮神籔i
西風搦搦落平沙
草堂移住古城隅
梅花庭庭満枝開
芳皐百畝長孫蘭
芳塘水満緑楊風
劉乗忠 下/619
劉乗忠 下/619
杜仁傑 下/622
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/645
下/645
下/645
下/645
下/645
下/705
張之翰 下/709
劉因 下/783
呉存 下/828
蒲道源 下/838
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/879
下/908
下/1021
下/1046
下/1158
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桃源傳 自武陵翁 善住 下/1159
蝶懸花(律9、譜13、拾7、 典176)
幾股湘江龍骨痩
一片花飛春意減
牢落羅
負郭桑麻秋課重
春到桃源人不到
梅信初傳金黙小
最是一年秋好庭
急鼓初鐘催報曉
玉宇生涼秋恰半
二月山城春尚未
鵜鳩一聲春色曉
巖菊開時霜信杳
鮎検東園花獲未
燕子蹄來寒食未
楊柳池塘春信早
今歳尋芳春已誤
漠水當年麟鳳渚
緑暗蘭皐春雨暮
経世此心誰蓋了
往歳相從今幾許
越水含秋光似鏡
1水槌鉛華臨雪径
種竹山分澆稻水
前度婦田菰下住
臨水衰葵歌欲倒
忽得新詞深自'塊
完顔環 上/49
元好間 上/89
元好間 上/89
元好間 上/89
元好間 上/110
元好間 上/110
元好間 上/128
元好間 上/131
元好間 上/133
段克己 上/140
段克己 上/140
段克己 上/140
段成己 上/155
段成己 上/155
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/606
下/678
下/678
下/678
下/678
張之翰 下/710
盧摯 下/726
盧摯 下/726
盧摯 下/728
盧摯 下/728
劉敏中 下/769
劉敏中 下/769
五日祥風十日雨
簾底青燈簾外雨
我似漏庖長不満
帯上鳥犀誰摘落
池館清和風色軟
多病多愁心性軟
黄鶴山前梅半吐
月控新年弓未毅
長憶山中雲共住
儂是江南游冶子
偲偏場中青紫榿
小院閑春愁幾許
挺挺讐清臨浄練
昨日得卿黄菊賦
久客幽燕懐故里
老鶴軒軒心萬里
敷畝寛聞吾老圃
羅綺香濃塵満道
狼籍春杉愁萬鮎
誰道i鵬児黄似酒
雨館幽人朝睡美
空谷天寒殊慰籍
雪裏江梅標致好
燈意留人雲自列
九陪千門新雨後
聞道卿卿儂1愁損
一片白雲迷楚軸
萬象森森天漠漠
劉敏中 下/769
劉敏中 下/769
劉敏中 下/769
劉敏中 下/769
劉敏中 下/770
劉敏中 下/770
程文海 下/790
程文海 下/793
程文海 下/793
趙孟頻 下/804
呉存 下/830
葉森 下/847
朱稀顔 下/851
虞集 下/863
王結 下/873
王結 下/876
周権 下/879
周権 下/882
張埜 下/902
張雨 下/914
張雨 下/914
張雨 下/914
洪希文 下/945
貫雲石 下/950
許有壬 下/976
許有壬 下/976
許有壬 下/976
許有壬 下/976
老子行年過耳順
陪上垂楊吹紫罷
石室天壇封暉了
顔色如花肌似雪
枝上流鶯千瑠巧
無敷好山横碧樹
門外紅塵漢上竹
一曲求鳳弾越調
夜永愁人偏起早
鍾阜相催何汲汲
蓮燭煙錆深院裏
燕子櫻邊春意早
湖上讐壁新燕子
春江暖漂桃花水
金井暗鴉深院曉
蝶獺鶯傭芳草歌
浮洗月因月旨輕掃黛
一色杏林三百樹
過雨春波浮鴨緑
調笑
調笑
山哨
渉歴名山
西窩夢断憺光曉
全金元詞詞牌索引(4)
調 笑令(律2、 譜40、成2、 典1149)
枕 屏子(典1553枕屏 見)
珍珠簾(律15、拾8、 典1550眞珠 簾)
域州 第 一(律17、譜31、拾 遺8、 典
許有壬 下/976
張嘉 下/1018
李齊賢 下/1026
趙雍 下/1033
趙雍 下/1033
宋襲 下/1054
宋襲 下/1055
謝鷹芳 下/1073
侃贋 下/1075
飾噸 下/1085
郡亨貞 下/1094
郡亨貞 下/1100
郡亨貞 下/1100
顧阿瑛 下/1124
何可視 下/1128
江斌 下/1135
孫景文 下/1141
凌雲翰 下/1146
凌雲翰 下/1146
王詰 上/170
馬鉦 上/344
馬鉦 上/344
無名氏 下/1289
梁寅 下/1082
ヱ43
166)
江 國初寒 郡亨 貞 下/1106
(「氏 州第一」 と題す)
定風波(律9、 譜14、拾遺2・7、 典
179)
白水青田萬頃秋
白髪相看老弟兄
熊耳東原漢故宮
離合悲漱酒一壼
五色蓮盆玉雪肌
何庭如今更有詩
小口香來醇夢中
萬萬人中這箇人
裏閑人戸外閑
毎日閑遊西復東
昔日嘉山第一程
萬萬人中這箇人
徹個適遙出世人
臨礁諸公戒行清
甘雨及時貴似油
月一焚香望日齋
癸戸雲封運卦交
功錬心開智藏圓
悟結清涼浩劫因
一寸丹心砕錬摩
長日心邊一事無
五馬壁族出郡堂
腔汲清泉石斜方
元好問 上/88
元好間 上/89
元好間 上/113
元好問 上/114
元好間 上/114
元好間 上/114
元好間 上/120
王詰 上/187
王詰 上/194
王詰 上/233
王詰 上/234
王詰 上/261
馬鉦 上/298
劉庭玄 上/433
劉庭玄 上/433
劉庭玄 上/433
劉庭玄 上/434
王吉昌 上/570
王吉昌 上/571
王吉昌 上/571
魏初 下/705
銚燧 下/737
挑燧 下/737
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率意謳吟信手書 劉敏中 下/777
漆貼方瞳雪覆眉 張雨 下/916
恨行雲 張嘉 下/1011
i舞袖歌髪籏i書堂 張嘉 下/1017
歌帽垂鞭送客同 悦贋 下/1075
把麗情 凌雲翰 下/1147
別銀燈(律11、譜17別銀鐙、拾遺2・
8、典1127)
今與重添怪怪 王詰 上/234
滴滴金(律6、譜8、 拾7、 成6、 典
164)
水雲 自在適遙客 馬鉦 上/346
摘紅英(律8、拾2・7、成8纈 芳詞、
典1286纈芳詞)
鶯聲寂 張i蕩 下/1020
天香(律14、譜24、拾遺8、典1134)
市橋人稀 景輩 上/53
百歳中分 景輩 上/53
過隙年光 長答子 上/589
若論修眞 長笙子 上/589
碧玉横陳 朱晴顔 下/854
天香慢
萬木蹄根 長答子 上/582
天仙子(律2、譜2、 拾7、 成2、 典
1132)
水曲橋平讐燕語 元好間 上/133
半額淡敏鷺影翠 盧摯 下/726
一 自壽仙臨杜曲 程文海 下/794
玉漏遅遅高閣報 程文海 下/794
六合似鐘雲似火 梁寅 下/1081
天道無親(典303甘草子)
唯願想像 馬鉦 上/385
(本名甘草子)
奉勘離俗 馬鉦 上/385
添字采桑子(拾1、典81采桑子)
利名叢裏抽身早 侯善淵 上/506
鮎緯唇(律3、譜4、 成3、 典173)
半幅生納 察松年 上/18
阿母瑠池 王寂 上/32
疏雨池塘 王寂 上/32
秋樹風高 李俊明 上/69
馬上功名 李俊明 上/69
横稽將軍 李俊明 上/69
花恨開逞 李俊明 上/69
著甚乾忙 李俊明 上/69
沙際春編 元好間 上/107
緑澹香濃 元好間 上/107
玉葉聰瀧 元好問 上/107
痛負花朝 元好問 上/107
夢裏梁園 元好間 上/107
國盤天香 元好間 上/107
生死論交 元好間 上/107
十六芳年 元好問 上/107
連夜春寒 元好間 上/121
紅袖懸閲 元好間 上/122
把酒留春 元好間 上/122
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(4)
元好間 上/122
元好間 上/128
元好間 上/133
元好間 上/134
段克己 上/147
王詰 上/176
王詰 上/247
王詰 上/247
丘庭機 上/478
侯善淵 上/540
侯善淵 上/540
劉乗忠 下/619
劉乗忠 下/620
劉乗忠 下/620
劉乗忠 下/620
劉乗忠 下/620
劉乗忠 下/620
劉乗忠 下/620
劉乗忠 下/620
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/646
下/690
下/690
下/691
下/691
下/691
下/691
下/691
下/691
秋氣平分
誰惜幽居
好雨知時
春雨空檬
春雨添花
紅藥當塔
端正櫻空
春雨如膏
碧玉環深 、
風度高聞
昨日郵亭
月底秋吟
醇瞼句紅
庭院黄昏
星斗文章
春日前村
濁上高櫻
短夢驚同
緑髪青雲
執法星邊
幾日春寒
短夢驚同
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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下/691
下/692
下/692
下/692
下/692
下/692
下/692
下/692
下/692
胡祇遍 下/694
魏初 下/706
魏初 下/706
張弘範 下/730
張弘範 下/730
張弘範 下/730
張弘範 下/730
張弘範 下/731
劉敏中 下/778
程文海 下/789
程文海 下/790
程文海 下/791
程文海 下/795
(原無調名、藪檬律補)
昏曉相催
縞=侠暗香
玉髄繊柔
笑磨多董
永夜無柳
趙孟頬 下/804
縢賓 下/810
陸文圭 下/821
陸文圭 下/821
陸文圭 下/821
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
…?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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陸文圭 下/821
陸文圭 下/821
臭存 下/828
蒲道源 下/836
蒲道源 下/836
蒲道源 下/836
蒲道源 下/837
蒲道源 下/837
蒲道源 下/837
蒲道源 下/839
許有壬 下/982
許有壬 下/982
張霧 下/1023
宋襲 下/1057
謝鷹芳 下/1066
謝鷹芳 下/1066
謝鷹芳 下/1066
謝鷹芳 下/1066
謝鷹芳 下/1066
謝鷹芳 下/1068
謝鷹芳 下/1069
郡亨貞 下/1100
郡亨貞 下/1100
郡亨貞 下/1104
召K亨貞 下/1104
郡亨貞 下/1104
郡亨貞 下/1105
韓変 下/1156
髄入虚空 サ志平 下/1188
聞読修行 弄志平 下/1188
學道尋眞 サ志平 下/1188
學道難成 サ志平 下/1188
曄曄重陽 サ志平 下/1189
昨日春遊 サ志平 下/1189
堪嵯人人 無名氏 下/1288
小小瓢見 無名氏 下/1308
轄調採桂枝(典81采桑子)
分明相外蹄宗組 侯善淵 上/541
轄調醜奴児(典1111灘破南郷子)
苦苦勧愚人 王詰 上/198
轄調踏薄行(律8、譜13踏渉行、拾
7、典1102踏渉行)
爆竹庭前 王寂 上/34
轄調團鶴鶉(典1575)
一箇簸明 王詰 上/220
轄調木蘭花
氣融和 王吉昌 上/571
傳言玉女(律11、譜17、拾8、典113)
観面相逢 姫翼 下/1209
傳妙道(典113傳花枝)
山個正撫 馬鉦 上/386
清心浮意 馬鉦 上/386
渡江雲(律16、譜28、拾4・8、典224)
名園花正好 呉澄 下/796
瀞寒雲萬里 朱疇顔 下/856
朔風吹破帽 郡亨貞 下/1107
酉余醗香(典1153)
自在随縁 王詰 上/215
酪醸香
自小孤雲 無名氏 下/1271
豆葉黄(律2憶王孫、譜2憶 王孫、成
2憶王孫、典223・1403憶王孫)
奉報英賢 王詰 上/188
東風第一枝(律16、譜28、拾8、 典
189)
曉渡呼雲 朱晴顔 下/854
清涙如鉛 張雨 下/917
老樹渾苔 張嘉 下/1011
舞館管蛾 郡亨貞 下/1116
齪雨敲偬 郡亨貞 下/1116
遠奨籠 姫翼 下/1203
堺封絨 姫翼 下/1204
唐多令(律9、譜13、典1122)
何庭是漁洲
往事水東流
静有護書縁
不是強鮮榮
怨思入清茄
冠上満塵埃
花下笑聲微
明盤注秋波
花下釧笙篠
農色動征衣
全金元詞詞牌索引(4)
桃源憶故人)
張之翰 下/710
張之翰 下/710
張之翰 下/711
張之翰 下/711
張之翰 下/711
張之翰 下/711
陸文圭 下/822
陸文圭 下/822
張嘉 下/1018
郡亨貞 下/1095
桃園憶故人(譜7桃源憶故人、典1125
.Z47
瑠璃枝上慶花幅 王詰 上/173
桃花曲(譜6憶少年、典1407憶少年)
一川芳景 劉乗忠 下/619
青山千里 劉乗忠 下/619
茸茸芳草 劉乗忠 下/619
桃源憶故人(律5、譜7、拾7、成5、
典1125)
楚雲不似陽壼奮
風仙同我蓬莱宴
箆箭山迎蓬莱廓
馬風得遇修仙學
諌風劉那雲霞友
馬風嚢日肥家子
父兄未老先亡過
桃源憶故人蹄去
孔翁四箇親兄弟
李公知観聴予鋤
桃源遁客專來到
五壼月老通三要
夫婦聴裁断
鴛鴛未老頭先白
修行先把家縁捨
道家肇送呈玄趣
今朝傳出些修錬
岐陽鎭上丹霞観
前程合有修仙分
前程合有修仙契
元好間 上/94
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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閑思今古同頭底
有心入道當同首
塵中箇箇貧名利
予屡付須當認
泉西裏雲朋董
仙老眞輝老
尋神救苦酬予願
在生已是爲來錯
悟來頓畳從前錯
虚空照耀明如鏡
故人別後閑吟罷
人生百歳誠稀少
愁思俗態知多少
桃源憶故人多少
來萬事心頭少
桃花齪落如紅雨
西風揺落梧桐井
客亭折書垂楊柳
木卓i卓揖(典1541)
鋭出玄精終宵末
玄浜精心從初末
登仙門(典164)
蹄也蹄也
師也師也
難也難也
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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上/384
上/384
上/385
上/385
上/385
上/385
上/385
上/385
上/385
丘庭機 上/473
丘庭機 上/473
王丹桂 上/499
王丹桂 上/499
王丹桂 上/499
王丹桂 上/499
劉乗忠 下/620
洪希文 下/940
洪希文 下/945
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/220
上/348
上/348
鳩練子(律1、譜1、 拾遺2、 成1播
練子、典155)
猿騎馬 王詰 上/204
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(4)
上/360
上/360
上/360
上/360
上/360
上/360
上/361
上/361
上/361
上/361
諦庭端 上/416
讃庭端 上/416
課庭端 上/416
諦庭端 上/416
調庭端 上/416
侯善淵 上/507
侯善淵 上/507
侯善淵 上/532
侯善淵 上/532
侯善淵 上/532
侯善淵 上/532
侯善淵 上/532
侯善淵 上/532
踏雲行(典1101踏渉行)
東海注洋 王詰
昨日青巾 王詰
懇告前言 馬鉦
因遇風仙 馬鉦
上/258
上/258
上/294
上/294
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馬鉦 上/311
馬鉦 上/311
劉庭玄 上/430
劉庭玄 上/430
劉庭玄 上/430
劉庭玄 上/430
劉庭玄 上/431
劉庭玄 上/431
劉庭玄 上/431
劉虜玄 上/431
劉庭玄 上/431
王庭一 上/446
王庭一 上/446
王庭一 上/447
王庭一 上/447
王庭一 上/447
王庭一 上/447
王庭一 上/447
王丹桂 上/485
王丹桂 上/485
王丹桂 上/485
王丹桂 上/485
王丹桂 上/485
王丹桂 上/486
王丹桂 上/486
王丹桂 上/486
長答子 上/592
≠志平 下/1187
薄利虚名
暗地高眞
静裏喧喧
玉骨元清
弄志平 下/1187
ヂ志平 下/1188
罪志平 下/1188
サ志平 下/1188
踏 藩行(律8、 譜13、拾7、 典1101)
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
元好間 上/94
元好間 上/129
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
名路求高
雲水閑人
屡勧聰明
捨俗修行
歩歩無生
既得修眞
慧懇懇懇
綾見春花
忍辱常餐
一穎玄珠
百歳榮華
方寸蜜田
稽首王公
賢兄來到
混沌之中
養氣全神
寂淡忘機
動静忘機
簸壽一枝
白日無停
碧水東流
凍結南雲
(腸渉行と題す)
踏月才蹄
雪暗山明
夜溜瓶懸
爾種風流
玉鏡壷前
全金元詞詞牌索引(4)
王詰 上/237
課庭端 上/420
繹庭端 上/420
讃庭端 上/420
諌庭端 上/421
謳庭端 上/421
諌庭端 上/421
謳庭端 上/421
謳庭端 上/421
諦庭端 上/421
讃庭端 上/422
讃庭端 上/422
謳庭端 上/422
讃庭端 上/422
侯善淵 上/507
侯善淵 上/507
劉志淵 上/578
劉志淵 上/578
劉志淵 上/578
劉乗忠 下/617
劉乗忠 下/617
白撲 下/647
張之翰 下/710
盧摯 下/725
臭存 下/830
王旭 下/884
張雨 下/913
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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張雨 下/913
張雨 下/913
洪希文 下/941
洪希文 下/944
許有壬 下/975
張嘉 下/1023
張嘉 下/1023
趙雍 下/1032
王國器 下/1035
王國器 下/1035
王國器 下/1035
王國器 下/1035
王國器 下/1035
王國器 下/1035
王國器 下/1036
王國器 下/1036
王國器 下/1036
王國器 下/1036
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/1043
下/1044
下/1044
下/1044
下/1044
下/1044
下/1044
下/1045
下/1047
下/1047
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野僥同青 宋襲 下/1057
煙外斜陽 蘇大年 下/1060
春渚芹蒲 侃贋 下/1075
畳浪堆慶 梁寅 下/1083
踏雪橋邊 江斌 下/1135
秋水平湖 韓変 下/1155
一領布抱 無名氏 下/1285
香罷宵薫 無名氏 下/1313
花径孚穿 無名氏 下/1313
踏 雪行(譜13踏渉行、典1101踏渉
行)
曉古通今 無名氏 下/1293
糖多令(律9唐多令、典1122唐多令)
休態苦孚催 侯善淵 上/504
前 日是中秋 張伯淳 下/748
移住還瀬洲 張伯淳 下/748
衰境 日息恩 曹伯啓 下/819
涼影下青鷺 朱晴顔 下/851
春近柳依依 呉景奎 下/1048
買得箇扁舟 韓変 下/1155
圖鶴鶉(典217)
木馬噺風 無名氏 下/1292
醐修行(典222圖百花近拍)
同流宜競修行 馬鉦 上/358
(本名醐百花犯正宮)
洞玄歌(典216)
野堂花老 長釜子 上/5串7
倦遊退尺 長笙子 上/587
洞仙歌(律12、譜20、拾3・8、典196)
竹籠茅舎 察松年 上/14
六峯翠氣 察松年 上/14
先生老　 王寂 上/35
圓剛定質 王漕 上/57
朧頭瀟漉 李俊明 上/59
百年富貴 李俊明 上/59
秋光海底 李俊明 上/59
青銭白壁 元好間 上/82
黄塵髪髪 元好間 上/83
千崖滴翠 元好間 上/127
道家門戸 王丹桂 上/502
修行 日用 王丹桂 上/502
風高露冷 王丹桂 上/502
素天澄徹 王丹桂 上/502
游仙一境 王丹桂 上/502
倉陳五斗 劉乗忠 下/610
伊誰斧馨 挑燧 下/737
疏枝冷蕊 眺燧 下/738
醇騎黄鵠 縢賓 下/811
江楓汀樹 衰易 下/844
人生八十 朱晴顔 下/851
京塵満髪 周権 下/883
野亭騨路 洪希文 下/944
功名利達 張嘉 下/1015
百花潭上 李齊賢 下/1027
雲聞倦翼 昊景奎 下/1048
孤峰碧哨 梁寅 下/1082
全金元詞詞牌索引(4)
紅塵海裏 郡亨貞 下/1108
百年光影 姫翼 下/1207
千魔萬難i姫 翼 下/1207
洞中天(典1546鵬鵠天)
休賭休飲休保人 馬鉦 上/376
(本名鵬鵡天)
藩想浮華痛我心 馬鉦 上/376
勧公休要懸迷津 馬鉦 上/376
穿馨須當二九深 馬鉦 上/376
洞天春(律5、譜7、 成5、 典195)
道要仙機 侯善淵 上/510
剖判初分 侯善淵 上/510
道成皇訊典922院郎蹄)
院郎蹄改道成蹄 馬鉦 上/348
年苦志不求奇 馬鉦 上/348
道無情(典1538昭君怨)
毎夜三更問話 ヂ志平 下/1181
不避春風這遽 サ志平 下/1181
身逐東川道友 ≠志平 下/1181
深謝將書來請 サ志平 下/1181
但願身安心静 弄志平 下/1181
行過天涯海角 ≠志平 下/1182
三老共全清福 弄志平 下/1182
十月蔚羅行化 ≠志平 下/1182
九九嚴凝泳結 サ志平 下/1182
随庭道人道友 弄志平 下/1182
我愛懐仁冬月P志 平 下/1182
十月小春時令y志 平 下/1182
ヱ53
未達難通天令y志 平 下/1182
導引(譜9、補、典157)
禮成廟享 無名氏 上/597
攣輿順動 無名氏 上/597
紳宮壮麗 無名氏 上/597
禮行清廟 無名氏 上/597
i喀源喀護 無名氏 上/597
導引詞
五年一狩 邪具謄 上/26
特地新(典1126)
天地人生 王詰 上/234
膀伯多能 王詰 上/235
得道陽(典936瑞鵬嶋)
得道陽來得道陽 王詰 上/211
正月寒威漸漸同 王詰 上/211
二月還知水氣和 王詰 上/212
三月清明滅蓋煙 王詰 上/212
四月朱明和氣清 王詰 上/212
五月炎熱陽氣嘉 王詰 上/212
六月純陽蓋入荘 王詰 上/212
七月庚辛海水深 王詰 上/212
八月清涼白露句 王詰 上/212
九月蒼天爽氣高 王詰 上/212
十月紅霜又更清 王詰 上/2!3
十一月嚴風作威 王詰 上/213
十二月圓成錦誘 王詰 上/213
已得簸符萬事休 王詰 上/213
徳報怨(典1535昭君怨)
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急性更爲慢性 馬鉦 上/346
南桐子(律1南歌子、譜1南 歌子、成
1南歌子、典767南歌子)
書扇香微遠 元好問 上/100
粉澹梨花痩 元好間 上/100
閥閲眞王後 元好間 上/100
白鷺江心立 王詰 上/176
會歎風中燭 王詰 上/176
在俗非爲俗 馬鉦 上/326
悟徹梨和寮 馬鉦 上/326
見女心頭蓋 馬鉦 上/326
心地頻頻掃 馬鉦 上/327
意動心須動 馬鉦 上/327
昨 日因何喜 馬鉦 上/327
天上初流火 馬鉦 上/327
夢裏遊郊野 馬鉦 上/327
王與馬相見 馬鉦 上/327
但願三丹結 馬鉦 上/327
i無使名過實 馬鉦 上/327
不羨人先悟 馬鉦 上/328
頻別難明燭 謳庭端 上/413
雲去南山静 課庭端 上/413
地肺重陽子 都大通 上/423
未悟千般有 侯善淵 上/506
煉質心猿退 侯善淵 上/516
大道i親之遠 侯善淵 上/516
匹配陰陽理 侯善淵 上/517
鳳去飛還遠 侯善淵 上/517
雨過春將晩
太上玄元租
踏破塵螢網
欲問修眞理
坐看華胃景
不曉身中寳
瞬目迷千劫
決列心清操
厭静曾居市
艦若虚空浄
久静還思動
陽動陰随攣
坐臣ト常澄湛
費藥韓康伯
跣宕騎鯨客
緑酒忘年友
玉雪娼娼秀
遠脈通鮫穴
門掩黄昏後
典767)
我愛折陽好
榴破狸肌血
澗草萎萎緑
暖日供晴書
人日過三日
侯善淵 上/517
侯善淵 上/517
侯善淵 上/517
侯善淵 上/517
侯善淵 上/517
侯善淵 上/517
侯善淵 上/539
侯善淵 上/539
侯善淵 上/539
劉志淵 上/578
劉志淵 上/578
劉志淵 上/579
劉志淵 上/579
嚢易 下/842
蓑易 下/842
嚢易 下/842
衰易 下/845
朱晴顔 下/851
郡亨貞 下/1098
南歌子(律1、譜1、 拾2・7、成1、
鄭子聴 上/28
(原作十愛詞、無調名、弦檬詞律補)
劉仲サ 上/40
趙櫨 上/56
元好間 上/129
元好間 上/132
(原誤作南郷子、薙i檬律改)
全金元詞詞牌索引(4)
洞鎖猿馴静 王吉昌 上/562
固蕎恢機柄 王吉昌 上/562
絶念駆塁醜 王吉昌 上/562
燭黒占心光吐 王吉昌 上/562
難腋諸塵浄 王吉昌 上/562
極品輕肥貴 王吉昌 上/563
大藥西南採 王吉昌 上/563
氣射秋光冷 王吉昌 上/563
劃蔓懸秋露 梁寅 下/1078
南郷一蕩梅(譜10、補、成8、典774)
南阜小亭毫 虞集 下/861
南郷子(律1、譜1、 拾2、 成1、 典
774)
霜籟入枯桐
紳約玉爲肌
來往亦風流
香霧博山鐘
弓剣不離身
爽氣逼人寒
一雨涜年芳
煙草入西州
風雨送春忙
少日負虚名
幽意曲中傳
衰思怯登櫻
遅日恵風柔
梅雪弄芳馨
五幅幾人全
察松年 上/16
王寂 上/34
李俊明 上/67
李俊明 上/67
李俊明 上/67
李俊明 上/68
元好間 上/93
元好間 上/93
元好間 上/94
元好間 上/94
元好間 上/94
元好間 上/121
元好間 上/123
元好間 上/130
段克己 上/146
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ヱ55
段成己 上/156
段成己 上/156
王詰 上/169
王詰 上/173
王詰 上/173
王詰 上/174
王詰 上/174
王詰 上/174
王詰 上/174
王詰 上/239
王詰 上/241
王詰 上/241
王詰 上/241
諌庭端 上/420
諌庭端 上/422
王吉昌 上/543
王吉昌 上/543
王吉昌 上/543
王吉昌 上/544
王吉昌 上/544
王吉昌 上/544
王吉昌 上/567
王吉昌 上/567
王吉昌 上/567
王吉昌 上/567
王吉昌 上/568
劉志淵 上/580
劉乗忠 下/614
156
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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劉乗忠 下/614
劉乗忠 下/614
劉乗忠 下/614
劉乗忠 下/614
劉乗忠 下/615
劉乗忠 下/615
劉乗忠 下/615
耶律鋳 下/623
?
?
?
?
?
?
?
」?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/675
下/675
下/676
下/676
下/676
下/676
下/676
胡祇這 下/694
胡祇這 下/694
魏初 下/705
張之翰 下/707
張之翰 下/707
張之翰 下/707
張之翰 下/707
盧摯 下/725
張弘範 下/731
張弘範 下/731
張弘範 下/731
張弘範 下/731
張弘範 下/731
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
挑燧 下/736
銚燧 下/736
挑燧 下/737
劉敏中 下/773
劉敏中 下/773
劉敏中 下/773
劉敏中 下/773
劉敏中 下/778
劉因 下/783
劉因 下/783
程文海 下/790
趙孟額 下/803
曹伯啓 下/815
曹伯啓 下/815
裳易 下/841
張玉嬢 下/872
王結 下/874
張埜 下/903
張雨 下/914
許有壬 下/973
許有壬 下/973
許有壬 下/973
許有壬 下/974
許有壬 下/974
許有壬 下/974
許有壬 下/974
許有壬 下/974
許有壬 下/974
塵夢黍方炊
高論聴懸河
健筆挽銀河
鳥鵡欲填河
野唱自凄涼
秋色照波明
別久漸生愁
紺碧峙晴空
頭玉太饒嶢
桂宇散秋香
四野接平蕪
蓬上雨溝溝
杜雨燕交飛
本性愛疏傭
幸遇好良因
眞栄與眞鉛
爾手壁鴻濠
温養象周天
生甲更生庚
木免與金難
鼎器法乾坤
關鎖自周天
復卦起潜龍
識得水中金
長子到西方
白雪與黄芽
浄蓋露天機
全金元詞詞牌索引(4)
許有壬 下/975
許有壬 下/984
許有壬 下/984
許有壬 下/984
張嘉 下/1019
張嘉 下/1019
趙雍 下/1033
宋襲 下/1056
宋裂 下/1057
宋襲 下/1057
謝鷹芳 下/1064
侃贋 下/1074
唐桂芳 下/1137
サ志平 下/1187
罪志平 下/1187
無名氏 下/1301
無名氏 下/1301
無名氏 下/1301
無名氏 下/1301
無名氏 下/1301
無名氏 下/1301
無名氏 下/1301
無名氏 下/1302
無名氏 下/1302
無名氏 下/1302
無名氏 下/1302
無名氏 下/1302
南 浦(律17、譜33、拾5、 典771)
ヱ57
花落楚江流 張嘉 下/1005
煙水隔殊郷 郡亨貞 下/1115
如此好漢山 陶宗儀 下/1131
南棲令(律9唐多令、譜13唐多令、典
1122唐多令)
赤手抜鯨牙 謝鷹芳 下/1067
生死隔年期 謝鷹芳 下/1071
軟翻鮭(典922)
清信出寛懐 王庭一 上/441
忍辱仙人(典1455漁家傲)
物外天機唯不審 丘庭機 上/465
(景金本注云、七首本名漁家傲)
敷載田苗長充旱 丘庭機 上/465
一澤天恩齊慶賀 丘庭機 上/466
春 日春風春景媚 丘庭機 上/466
豪氣衝天居列鼎 丘庭機 上/466
千古聖賢皆一軌 丘庭機 上/466
天下周游身不動 丘庭機 上/466
熱心香(典1296行香子)
坐殺王風 王詰 上/262
這箇王風 王詰 上/263
誰號王風 王詰 上/263
此個扶風 馬鉦 上/298
此個扶風 馬鉦 上/299
仙侶王風 馬鉦 上/300
イホ是何人 馬鉦 上/351
(本名行香子)
師父重陽 馬鉦 上/351
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
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馬鉦 上/351
馬鉦 上/352
馬鉦 上/352
馬鉦 上/352
馬鉦 上/352
馬鉦 上/352
馬鉦 上/352
馬鉦 上/353
馬鉦 上/353
馬鉦 上/353
馬鉦 上/353
馬鉦 上/353
馬鉦 上/353
馬鉦 上/354
馬鉦 上/354
馬鉦 上/354
馬鉦 上/354
馬鉦 上/354
馬鉦 上/354
馬鉦 上/354
馬鉦 上/355
馬鉦 上/355
注云、 二首本名行香 子)
念16、 譜28、拾8、 典783)
丘庭機 上/474
丘庭機 上/474
無名氏 下/1283
宇文虚中 上/3
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
察松年 上/9
察松年 上/10
察松年 上/10
察松年 上/10
察松年 上/10
察松年 上/11
察松年 上/11
察松年 上/20
察松年 上/20
察松年 上/20
察松年 上/21
察松年 上/21
完顔亮 上/27
耶律履 上/28
元好問 上/81
元好間 上/109
元好間 上/124
元好間 上/127
元好間 上/134
白撲 下/631
白撲 下/631
白撲 下/631
白撲 下/632
仲璋 下/647
魏初 下/703
張之翰 下/713
劉雲震 下/724
劉敏中 下/755
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(4)
劉敏中 下/756
劉敏中 下/756
劉敏中 下/756
劉敏中 下/757
劉因 下/779
劉因 下/780
鮮干橿 下/820
陸文圭 下/823
陸文圭 下/824
陸文圭 下/824
陸文圭 下/824
陸文圭 下/824
衰易 下/843
朱晴顔 下/856
朱稀顔 下/856
張玉嬢 下/871
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/877
下/895
下/896
下/896
下/896
洪希文 下/943
李孝光 下/945
李孝光 下/947
許有壬 下/968
許有壬 下/968
許有壬 下/985
呉景奎 下/1049
東陽老子
石頭城上
黄花白髪
鴛偉睡起
ヱ59
呉景奎 下/1049
薩都刺 下/1092
陶宗儀 下/1132
無名氏 下/1314
破陣子(律9、譜14、拾7、 典818)
書道十分意巧 劉敏中 下/767
老眼偏宜大字 劉敏中 下/768
此夕天孫河鼓 張嘉 下/1017
瀦賠凄凄草色 梁寅 下/1079
婆羅門引(律11、譜18、拾8、典813)
汗融畏日
浮空舞色
素蜷散彩
短衣匹馬
繹山舞雪
商於六里
泳姿玉骨
當軒有菊
自公去後
宙遊南北
京華逆旅
草堂瀟漉
暮天映碧
一毫不立
古今擾擾
洞天物外
此身有限
李嬰 上/39
李俊明 上/66
元好間 上/88
元好間 上/114
元好間 上/114
元好間 上/115
張之翰 下/712
張之翰 下/712
張之翰 下/712
張之翰 下/712
劉敏中 下/777
劉敏中 下/778
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/1015
下/1208
下/1208
下/1208
下/1208
梅花 引(律8、 譜12・21江城梅花 引、
160人 文 研
拾遺7、成2江 城梅花引、典721・496
江城梅花引)
春陰薄 察松年 上/25
清陰陪 察松年 上/25
山如峡 趙乗文 上/47
蕎火 目 高憲 上/54
山之麓 王特起 上/55
膀頭紅杏粉光句 元好問 上/115
緑華仙尊彩雲聞 元好問 上/115
少無輻 王詰 上/252
爲人福 王詰 上/252
随縁過 王詰 上/252
脱塵子 馬鉦 上/343
子端午 馬鉦 上/343
急分曉 馬鉦 上/343
無名客 丘庭機 上/463
緑華繧紗玉無痕 盧摯 下/726
帽山老 無名氏 下/1294
梅梢月(典443花心動)
春到人聞 楊弘道 下/601
買隈塘(律19i摸魚児、譜36i摸魚児、
典747摸魚児)
愛雪堂 沈禧 下/1043
費花聲(律1浪淘沙・10謝池春、譜10
浪淘沙令 ・15謝池春、成1浪 淘沙、
典594浪淘沙令 ・1288謝池春)
袋重夜寒凝 張玉嬢 下/871
人過天街 黄澄 下/924
究 第101輯
侵曉園丁 喬吉 下/924
煙樹重重 郡亨貞 下/1094
白観音(典26白鶴子)
誰號不勤勤 馬鉦 上/372
(本名 白鶴子)
久視長生法 馬鉦 上/372
伯春蹄(典1288謝池春)
老去心情 藥松年 上/15
阻上花(律15、譜26、拾8、 典755)
關山夢裏 張嘉 下/1011
莫思郷(典774南郷子)
栗子味堪牧 王詰 上/264
意馬下功牧 馬鉦 上/301
蕎山渓(律12、譜19、拾3、 典749)
人生寄耳
霜林萬籟
清明緑野
雲房西下
山城塊坐
山河百二
梁州夏早
肇花燗爆
杏花半吐
守清守浄
洪波浩浪
騙馬盧模様
玉堂三老
修行學道
藥松年 上/14
察松年 上/14
察松年 上/24
趙可 上/30
王寂 上/35
張中孚 上/57
元好間 上/125
元好間 上/131
段成己 上/155
王詰 上/163
王詰 上/163
王詰 上/164
王詰 上/185
王詰 上/186
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(4)
上/186
上/186
上/193
上/221
上/221
上/221
上/221
上/222
上/222
上/222
上/222
上/266
課庭端 上/410
謳庭端 上/410
劉威玄 上/429
劉庭玄 上/429
劉庭玄 上/429
劉庭玄 上/429
劉庭玄 上/429
劉庭玄 上/429
王庭一 上/444
王庭一 上/444
王庭一 上/445
王庭一 上/445
王庭一 上/445
侯善淵 上/509
王吉 昌 上/565
王揮 下/693
洞庭珍味
無端湯武
流水易換
平生獺散
駈眉瞬目
從來習性
蹉駝十載
不如蹄去
161
張埜 下/901
謝鷹芳 下/1061
馬需庵 下/ユ141
姫翼 下/1209
姫翼 下/1210
姫翼 下/1210
姫翼 下/1210
無名氏 下/1284
八蹄(律19、譜36、拾8、 典15)
涼欺羽扇 郡亨貞 下/1111
清蜷半露 郡亨貞 下/1111
八聲甘州(律1、譜25、拾3・7、成
1、典21)
許君祠 元好問 上/83
玉京巌 元好間 上/83
半仙亭藍輿雪中同 元好問 上/110
庭清涼界 王詰 上/166
算人生南北口何如 曹伯啓 下/817
甚無情一信棟花風,呉存 下/829
正丹楓齪葉舞詩情 衷易 下/841
向青泥坊底午橋邊 朱晴顔 下/853
憶湖光 張埜 下/890
柳洲泳未涜奈春寒 張雨 下/911
秋光如此 洪希文 下/939
可憐生 瀟烈 下/953
向芙蓉湖上駐蘭舟 張嘉 下/1011
棟西南好庭創幽居 沈禧 下/1043
又西風 衰士元 下/1059
162 人 文 研 究 第101輯
喚常蛾白免下蜷宮 謝鷹芳 下/1067
記年時東走避風塵 謝鷹芳 下/1069
喜神龍飛雨遍秋郊 梁寅 下/1078
記羊時波蕩爾鴛鴛 梁寅 下/1084
歎前朝 郡亨貞 下/1107
折蘭難i寄遠 銭鷹庚 下/1122
一團春雪 無名氏 下/1293
千門萬戸 無名氏 下/1307
萬年歓(律16、譜26、拾4、典1155)
閻闊初開 趙孟頻 下/805
天上春來 趙孟頻 下/805
萬年春(典175黒占緯唇)
十化分梨
悟徹梨分
縁甚修持
自己園亭
堪嘆人人
奉勧人人
昨夜山個
冬至陽生
地肺陳公
物外高僧
謂馬丘劉
去去來來
常守行庵
物外傭軒
土穴秋來
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/259
上/295
上/332
上/332
上/332
上/332
上/332
上/333
上/333
上/333
上/333
上/333
上/333
上/333
丘庭機 上/465
(景金本注云、四首本名黒占緯唇)
柄襖秋來
春暖煙晴
秋夜沈沈
玉項金關
一氣沖和
浩氣流行
静聴身中
活計安閑
秋夜銀蜷
一夜東風
断送鯨寒
夢到華胃
生滅無情
雲海蓬莱
丘庭機 上/465
丘庭機 上/465
丘庭機 上/465
王吉昌 上/551
王吉昌 上/551
王吉昌 上/551
劉志淵 上/579
劉志淵 上/580
劉志淵 上/580
張之翰 下/707
張之翰 下/707
姫翼 下/1216
姫翼 下/1216
姫翼 下/1216
